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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que
se aprueba la entrega de mando del crucero Almirante
Cervera.—Página 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del destructor Sánclzez-Barcáiztegui.— Pági
na 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando de la fragata Martín Alonso Pinzón.— Pági
na 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del minador Vulcano.—Página 1,242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando de la corbeta Atrevida.—Página 1.242.
4
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas Eunze.—Página 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del guardacostas Uad-Kert.—Página 1.242.
Entregas de mando.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que
se aprueba la entrega de mando del submarino (;-7. Pá
zina 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del guardapescas Cíes. Página 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por, la que se aprúeba la entrega
de mando de la. fragata Legazpi.—Página 1.242.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando de la lancha .torpedera L. T.-22. Páginas 1.242
y 1.243.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando de la lancha torpedera L. T.-22. Página 01.243.
Plantillas.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se dis
pone quede aumentada en un Sa-nitario primero la plantilla
del Penal Naval Militar de la Casería de Ossio.—Pági
na 1.243.
Publicaciones.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se
declara de utilidad para la Marina la obra Trigonometría
Rectilínea y Esférica, de la que es autor el Coronel del
Arma de Aviación D. Ramiro Jofre Jáudenes. — Pági
na 1.243.
-
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nando. — Se aprueba la entrega de
mando del crucero Almirante Cervera, efectuada el
día 20 de abril de 1956 por el Capitán de Navío don
Pedro Núñez Iglesias al jefe de su mismo empleo
don Dámaso Berenguer y de Eliialde.
• Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. .. .
Sres.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Sánchez-Barcáiztegui, efectuada el día 23 de abril
de 1956 por el Capitán de Fragata D. José Poblacio
nes García al Jefe de su mismo empleo D. Manuel
de Arnáiz Torres.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. . .
Sres. . . .
•
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando de la fraga
ta Martín Alonso Pinzón, efectuada el día 27 de
abril de 1956 por el Capitán de Fragata D. Enrique
Manera Reguera al jefe de Su mismo empleo, don
Enrique Arévalo Pelluz.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Exchlo. Sr. . .




Se aprueba la entrega de mando del minador
Vulcano, efectuada el día 14 de mayo de 1956 por
el Capitán de Fragata D. Manuel Guarch Rojano al
Jefe de su mismo empleo D. Pedro Durán Juan.




Se aprueba la entrega de mando de la corbeta
Atrevida, efectuada el día 25 de abril de 1956 por el
Capitán de Corbeta D. Félix Fernández de la Regue
ra •al Jefe de su mismo empleo D. Ignacio Rojí
Chacón.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. ..
Sres. . . .
MORENO
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Eume, efectuada el día 20 de
abril de 3956 por el Capitán de Corbeta D. Imeldo
Delgado Rodríguez al Teniente de Navío D. Emilio
Jáudenes Alvarez.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. ..
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Uad-Kert,_ efectuada el día 5 de mayo de 1956
por el Capitán de Corbeta D. Pedro Gómez-Pablos
Duarte al Teniente de Navío D. Miguel Zafra Fer
nández.




Se aprueba la entrega de mando "del submarino
G.-7, efectuada el día 5 de mayo de 1956 por el Te
niente ' de Navío D. Jacinto García Abajo al Capi
t4n de Corbeta D. Juan Arítonio Moreno Aznar.




Se aprueba la entrega de mando del guardapes
cas Cíes, efectuada el día 21 de abril de 1956 por-el
Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález juliana
al Oficial de su Mismo empleo D. Alberto González
Ortiz.







Se aprueba la entrega de mando de la fragata
Legazpi„ efectuada el día 30 de abril de 1956 por el
Teniente de Navío D. Arturo López de la Osa Gar
cés al Oficial de su mismo empleo D. José María
Ruiz de Azcárate
s Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. . .
Sres.. ...
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
orpedera L. T.-22, efectuada el día 21 de abril de 1956
por el Teniente de Navío D. José Unzueta Gaviola
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al Oficial de su mismo empleo D. Francisco Lacave
Patero.
Madrid, 4 de julio dé 1956.




Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera L. T.-22, efectuada el
día 1 de mayo de 1956 por el Teniente .de Navío don
Francisco Lacave Patero al Oficial de su mismo em
pleo D. Guillermo María Tejera Ruiz.






Plantillas.—De conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, dispongo que la plan
tilla del Penal Naval Militar de la Casería de' Osio
queda aumentada en un Sanitario primero.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmo. Sr. . . .
Sres. . . .
MORENO
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
el Coronel del Arma de Aviación D. Ramiro Jofre
Jáudenes, autor de la obra "Trigonometría Rectilínea
y Esférica", he resuelto declararla de utilidad para la
Marina en atención a su mérito, recomendando su ad .
quisición a los Centros de Enseñanza de la Armada.
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